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Index Locorum
362
AbB 
3 82 73 n. 27
11 55 76
AKT 
3, 77:7 57
3, 82:4-13 56
3, 84:4-23 56
3, 104:17 56
3, 106:11-13 46 n. 29, 56
3, 112 56
5, 2:1-6 42
5, 5:1-6 42
5, 62-69 31
6a, 6 35
6a, 10 53
6a, 10a 53
6a, 10b 53
6a, 16 39
6a, 46 53
6a, 47 53
6a, 48 53
6a, 53 53
6a, 54 53
6a, 56 53
6a, 57 53
6a, 58 53
6a, 63 53
6a, 64 53
6a, 66 54
6a, 67 54
6a, 77 53
6a, 78 53
6a, 79 53
6a, 80 54
6a, 81 54
6a, 82 53
6a, 83 53
6a, 84 53
6a, 91-103 45
6a, 104 53
6a, 105 53
6a, 106 53
6a, 107 53
6a, 108 53
6a, 117 53
6a, 118 53
6a, 119 53
6a, 123 53
6a, 191 53
6a, 191a 53
6a, 191b 53
6a, 194 53
6a, 195 53
6a, 195a 53
6a, 195b 53
6a, 196a 53
6a, 221 53
6a, 222 53
6a, 227 53
6a, 228 53
6a, 231:8-17 53
6a, 257 53
6a, 258 53
6a, 270 53
6a, 271 53
6a, 294:16-17 49 n. 37
6b, 375:11 44
6b, 446:19-20 44
6b, 478-480 54
6b, 495-497 54
6c, 561:7-15 52
6c, 671:14-16 52
ATHE 
30:17-23 45
AUCT 
5 41 80 n. 45
5 43 80 n. 45
5 99 80 n. 45, 81 n. 
 48, 82 n. 53
BBVOT 
1 38 80 n. 45
1 40 80 n. 45
1 48 80 n. 45
BDHP 
30 72 n. 25
BIN 
4, 32:34-36 44
4, 70:17-18 49
Cuneiform Texts
363index locorum
4, 90:14-16 56 n. 43
6, 18:18-20 43 n. 20
6, 19:18 43
6, 218:5-6 56 n. 43
6, 218:13 56
6, 220+ 30
CBS 
1153 72 n. 25
CCT 
2, 6:6-15 41
2, 8-9 51
2, 17b:3-6 52
2, 38:3-9 54
3, 14-19 54
3, 19b:3-4 43
3, 19b:3-10 43
4, 14b:15-18 45
5, 3 30
5, 14b 50
5, 17a 45, 46
5, 18d:3-5 46 n. 30
6, 9a 51
CT 
47 63
 77
CTMMA
I, 84:40 32
I, 84:60f. 32
EL 
141:1-10 30
191ff. 47
224:37-38 54
225:47-48 54
284 50
298:9ff. 30
298:35-36 30
ICK 
1, 182 42
1, 187:63 54
2, 104 34 n. 11
2, 150 51
Ka 
24b:31-33 44
Kt
84/k 878 43
91/k 147:29-32 57
91/k 242:3’-11’ 47 n. 33
91/k 323 45
91/k 338 44
91/k 339 44
91/k 368:20-25 51
91/k 446:18 56 n. 42
91/k 563:10-14 56
93/k 69:18 56
93/k 69:18-27 56
93/k 145 55 n. 41
93/k 273 46 n. 29
94/k 497:15 42
94/k 769 44
94/k 878 52
94/k 879 39 n. 19
94/k 879 43
94/k 1062 39 n. 19
94/k 1664 45
a/k 394:17 49 n. 37
f/k 11:5-6 56 n. 43
f/k 11:23 56 n. 44
k/k 53:12-15 56 n. 43
m/k 100 46 n. 29
m/k 145 30
n/k 470 46
n/k 176:4-10 44
n/k 1460:24-26 43 n. 22
n/k 1460:26 56 n. 43
n/k 1925:16ff. 49 n. 37
r/k 17:5-6 46 n. 30
KTS 
2, 42 51
40:33 53
Kudurru
AAI 4 98 n. 97
CBS 4663 
(Lutz 1919, no. 23) 93 n. 55
CBS 4753 
(Lutz 1919, no. 52) 93 n. 55
CBS 12914 
(Clay 1906, no. 39) 93 n. 55
CBS 13865 93 n. 54
CBS 19793 
(Radau 1908, no. 24) 93 n. 55
ENAp 3 94 n. 64
IMB 1 94 n. 64
Ka IV 2: II22’ff. 97 n. 82
KaE I 1 92 n. 49
KaE II 1 98 n. 92
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KaE II 1: II’4’ff. 97 n. 82
KaE II 1: II’7’ 97 n. 82
KḪ I 1 98 n. 97
KuE 1 92 n. 49
KuE 1: III22ff. 96 n. 78
KuE 1: III42 96 n. 78
MAI I 1 93 n. 51, 96, 
 98 n. 92
MAI I 1: II12 96 n. 79
MAI I 1: II13 96 n. 75
MAI I 1: II21ff. 97 n. 87
MAI I 1: III11 97 n. 89
MAI I 3: I 21’ 97 n. 89
MAI I 4 92 n. 49
MAI I 6: I22’ 96 n. 79
MAI I 7: IV2’ 96 n. 79
MAI I 7: IV20’ 97 n. 89
MNA 2: II7 95 n. 69
MNA 4 94 n. 65
MNA 4: I1-19 95 n. 66
MNA 4: I20-23 95 n. 67
MNA 4: II2-5 95 n. 68
MŠ 2 92 n. 49
MŠ 3 93 n. 51
MŠ 3 96 n. 78
MŠ 3: text 8 I17 97 n. 85, n. 89
MŠ 4 90 n. 35, 92 n. 
 49, 94 n. 59, 98 
 n. 92 and 97
MŠ 4: III9ff. 97 n. 82
MŠ 4: IV5 96 n. 78
MŠ 4: IV38ff. 98 n. 93
MŠ 4: V14ff. 98 n. 93
MŠ 4: VI26ff. 98 n. 95
NKU I 4, I1-20 94 n. 61
NM 1 92 n. 49
NM 3 92 n. 49, 98 n. 92
ŠŠ 1 98 n. 92
ŠŠ 1: I11ff. 97 n. 82
U3: II1ff. 96 n. 78, 97 n. 89
U4 92 n. 49
U7 II1 96 n. 77
U19 92 n. 49
Larsen 2002, no. 18 41
M.
15119  81 n. 50
15287 81 n. 50
NBC 
6290 81
6752 79, 80
6798 78 n. 44, 79, 
 80 n. 47
6827 79, 80
8533 78 n. 44, 79
8534 78 n. 44, 79, 
 81 n. 48
8564 79
8568 79
8570 79
8571 78 n. 44, 79
8632 78, 79, 80, 
 81 n. 48, 82
8723 82 n. 52
8744 79, 80 and n. 47
8768 79, 80
8831 73
8874 79
8908 74
POAT 
2:24-26 46 n. 30
9 50
18 53
18: 17-21 52
Prag I 446 47 n. 34
TC
3, 9:14-16 53 n. 40
3, 13:45-47 54
3, 36:16-23 40
3, 44:14’-19’ 53 n. 40
3, 100 45
3, 262 47 n. 33
TPAK 1, 77:3 57
TTC 
21:1ff. 57
21:1-7 52
Ugarit-Forschungen 7 
(1975) 318, no. 4:15 46 n. 30
YOS 
13 354 72 n. 25
15 38 81 n. 49, 82 n. 52
365index locorum
TAD 
A4.1-10 176
A4.5 176, 177
A4.6 177 n. 7
A4.9 196 n. 59
A6.3 193
A6.3-4 193, 194 n. 52
A6.3-16 177, 192
A6.4 193
A6.5 193
A6.6 193
A6.7 193
A6.8 193
A6.9 193
A6.10 193 n. 52
A6.10-16 193
A6.11 193 n. 52
A6.12 193 n. 52
A6.13 193 n. 52
A6.14 193 n. 52
A6.15 193 n. 52
A6.16 193 n. 52
B2.1 178, 179, 180, 
 185
B2.1-4 184
B2.1-11 176, 178
B2.2 184, 185
B2.2-11 180
B2.3 185
B2.3-4 181 n. 16
B2.4 185
B2.5 179, 180
B2.6,17-19 182
B2.6,17-22 183
B2.6,22-28 181 n. 17
B2.6,29-30 182 n. 23
B2.7 184, 185
B2.8 184
B2.9 183, 184 n. 27, 
 186 n. 31 
B2.9-11 180
B2.10 180, 181 n. 16 
 and 18
B2.11 180, 181 n. 18
B3.1 188, 191 n. 49
B3.1-13 176
B3.2 186 n. 33, 187, 
 188, 190
B3.2-8 186 n. 33
B3.3 187, 188, 189
B3.3,7-10 181 n. 17
B3.3,10-13 182
B3.3,13 190
B3.4 189
B3.4-6 187, 188
B3.5 189
B3.6 189, 191
B3.6,4-5 189
B3.6,11-15 189
B3.7 187, 188, 189, 
 191, 192
B3.7,2-3 189
B3.7,8 189
B3.7,17 189
B3.8 184 n. 26, 187, 
 189
B3.8-13 188
B3.8,21-28 181 n. 17
B3.8,28-34 182
B3.9 187 n. 40, 188, 
 190, 192
B3.10 189, 191
B3.10-13 186 n. 33, 187
B3.10,2 189
B3.10,27 189
B3.11 189, 192
B3.11,2 189
B3.11,21 189
B3.12 189
B3.12,18 189
B3.13 189, 191
B4.2 179 n. 12
B5.3,6 180
B7.1,2 180
B8.1-12 196
B8.2 197
B8.4 197
B8.5 197
B8.6 197
B8.7 197
B8.8 197
C3.7 196
Aramaic Texts
366
ACO 
III 92-106 341 n. 25
Acta Pionii 
19-20 341 n. 24
Aelianus 
V.H. 8.2 112 n. 25
Aeschines 
1.2 144
1.154 153 n. 35
1.166-170 152
1.170 153 n. 35
2.14 145 n. 8
3.9-31 149 n. 23
3.14 167
3.32-48 149 n. 23
3.49-170 149 n. 170
3.195 153
3.200 148
Andocides
1.10 160
1.12-13 159
1.13 160
1.15 159
1.16 159
1.17 159
1.34-35 159-160
1.36-47 160
1.47 160
1.86 146
Antiphon 
5.11 154 n. 39
6.49 145 n. 10
Appianus 
Syr. 5.24 287 n. 46
Aristophanes
Nub.
37 and schol. 120 n. 72
859 131 n. 13
Vesp. 
894-897 150 n. 26
Aristoteles 
Ath. Pol. 
13.5 115
14.1 110 n. 19
18.1 111 n. 22
21.5 116 n. 48
42 115
46.1 157 n. 50
47.2-48 129 n. 3
47,5 164
48.4 145 n. 8, 146
51.4 155 n. 44
Pol. 
1321b34-37 154, 168
Athenaeus 
9.407b-c 154 n. 41
C3.13 196
C3.15 177 n. 7
D7.3 179 n. 12
D7.9 179 n. 12
WDSP 
1-9 194
10 194
11 194
12-13 194
14 194
15 194
16 194
17 194
18-20 194
21 194
22 194
23-25 194
26 194
27 194
28-37 194
Greek and Latin Literary Texts
367index locorum
Augustinus
brevic. Coll. 
III 7, 8 336
c. Cresc. 
III 61, 67 336
III 70, 80 336
Cassiodorus
var. XII 16 344 n. 43
Chamaeleon 
fr. 44 Wehrli 154 n. 41
Clidemus
FGrHist 323 F 8 121
Constantinus Porphyrogenitus 
de caer. I 20 334 n. 8
Demosthenes
9.33 202-203 n. 5
18.8 143
18.9 143, 152
18.56-59 149
18.103 121 n. 73
19.8 148 n. 20
19.276-280 159 n. 60
19.277 154
19.278-279 148 n. 20
19.333 144
20.147 156
21.43 149
21.87 145
21.103 144, 150 n. 26
21.143-147 153
21.208 153 n. 34
21.211 153 n. 34
22.4 153
22.5-7 149
22.8 149
22.21-24 149
22.33-34 149
22.34 149
22.43 153 n. 35
22.45 153 n. 35
23.5 149
23.24-25 150
23.95 153 n. 34
23.215-218 144, 149
23.219 153 n. 34
24.32 146 n. 11
24.34-38 146 n. 11
24.133-135 154 n. 38
24.189 153 n. 35
25.55 168-169
27.4-6 146
27.13-17 151
27.17 151
27.18-22 151
27.24-29 151
27.30-33 151
27.33-39 151
28.8 120 n. 70
28.11 120 n. 70
29.30 151
29.31 151
30.9 153 n. 35
32.1 146 n. 11
32.2 143, 150
32.4 143, 150, 154
32.13 153 n. 35
32.27 143, 154, 168
33.2-3 146 n. 11
34.16 143, 150 n. 27
34.35 131 n. 11
35.3 146 n. 11
36.20 149 n. 25
37.17 153 n. 35
37.18 156
37.21 156
37.22 144, 150 n. 26
37.22-29 144 n. 6
37.25 150
37.26 150 n. 26
37.28 150
37.29 150
37.32-33 150
37.45 150
38.3-4 155
38.4-5 155
38.6 168
38.14 155
38.14-16 168
38.15 151 n. 28
39.8 122
39.15 145 n. 10
43.7 146 n. 11
43.15 146 n. 11
43.16 146 n. 11
45.9-11 150
45.46 143, 144, 150, 
 151
45.50 153
52.14 149 n. 25
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[Demosthenes] 
42.3 121 n. 73
42.32 121 n. 73
44.35 118 n. 59
44.37 119 n. 65
44.41 117 n. 55
44.46 151 n. 29
50.8 120 n. 67
53.14 145
53.14-18 146
58.43 145 n. 8
58.46 148 n. 22
58.5 155
58.7 143 n. 3
58.7-8 144 n. 5, 155
58.8 155
58.8-10 155
59.17 148
59.66 146 n. 11
59.68-69 148 n. 19
59.70 148 n. 19
59.126 148
Dinarchus 
1.14 153
2.10 155 n. 44
Diodorus Siculus
1.55.7 110 n. 17
1.77.5 113
Diogenes Laertius 
2.40 144 n. 6, 154 n. 
41
Dionysius of Halicarnassus 
Ant. Rom.
5.7 287 n. 46
Din. 
3 144 n. 6, 149
Euripides
Suppl. 
429-434 113 n. 32
438-441 113 n. 33
Harpocration
s.v. ajntwmosiva 144
s.v. dhvmarco~ 120 n. 72
s.v. diavgramma 122 n. 79
Herodotus
2.102-106 110 n. 17
2.177 113
5.72.1 116 n. 45
5.72-73 116 n. 46
6.136.1-3 154 n. 38
Hyperides 
Eux. 
7-8 147
29-32 143 n. 3
31 143
32 152
35-36 153
39 147
40 144
Lyc. 
3 143 n. 3
12 147
Phil. 
13 144
Isaeus 
3.1 155
3.2 155
3.3-4 155
3.4-7 155
3.6 144
3.6-7 155
5.2 144
6.51-52 153 n. 35
6.60 121
7.16-17 118
7.27 118, 119 n. 66 
9.1 151
11.18 150
Isocrates 
15.145 122 n. 82
15.237 144 n. 5
Johannes Lydus
de mag. 
II 12, 2 341 n. 24
III 4, 4 341 n. 28
III 4, 5 342 n. 32
III 8, 2 341 n. 28
III 9, 8 341 n. 28, 
 342 n. 32
III 16 341 n. 28
III 17 341 n. 28
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III 19 342 n. 31
III 19, 1 334
III 20 342 n. 32
III 20, 4 339
III 20, 5 342 n. 31
III 20, 7 339
III 20, 7-9 340 n. 23
III 20, 9 339
III 21, 1 342 n. 32
III 27, 2 342 n. 32
III 27, 3 339, 340 n. 23
III 68, 6 339, 342 n. 32
Livius 
31.44.4 232 n. 89
Lycurgus 
1.11-13 153 n. 35
1.111-119 159 n. 64
1.118-119 160
1.136-137 147
1.137 143 n. 3
1.147 147 n. 16
fr. 63 Conomis 147 n. 16
Lysias 
9.1-3 152
9.3 143 n. 3
9.8 143 n. 3
10.11 150
12.38 153
13.85-87 151
16.9 154 n. 39
23.2 145
23.3 145
23.10 143
23.13 144
23.13-14 154 n. 42
32.25 121 n. 74
Philochorus 
FGrHist 328 F 41 121
Plato 
Ap. 
19b 144
24b-c 143 n. 3, 148
Euthphr. 
3b 148
Hipp. 
228b 112 n. 25
228b-229d 111 n. 22
228d-229a 111 n. 23
Leg. 
785a-b 121 n. 75
Pol. 
294a 114 n. 35
294a-b 114 n. 34
Plutarchus 
Alc. 
19.2-3 148 n. 21
22 144 n. 6
22.4 148 n. 21
Dem. 
10.4 225 n. 64
46.1 225 n. 6
Mor. 
183 F 206 n. 12
Per. 
12.2 133
23.1 131 n. 13
Sert. 
27 287 n. 46
[Plutarchus] 
Mor. 
833e-834b 144 n. 7, 
 159 n. 64
Pollux 
8.55 144
8.58 143
Polybius 
4.76.2 202 n. 5
21.45.2 202, 230 n. 83
31.31.1-3 220 n. 51
Suetonius
Nero 17 270
Suidas 
s.v. dhvmarco~ 120 n. 72
Tacitus
Ann. 3.60 228 n. 77
Thucydides 
3.37 113 n. 32
6.55.1-2 160
Xenophon 
Mem. 2.3.3 136
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AE 
1903, 57 342
1984, 250 345 n. 45
2003, 1808 333 n. 1
2004, 1410 341
Athenian Agora 
15, 56A.34 145 n. 10
19, P5.8-39 156 n. 47
19, P26.399-402 156 n. 46
19, P26.446-460 156 n. 46
AvHierapolis 
216.5-8 295 n. 72
278 299 n. 81
Bringmann, Steuben
47 222 n. 58
83 222 n. 57
94 220 n. 51
241 222 n. 55
262a 232 n. 90
CID 
IV 127.16 280 n. 22
CIL 
III 1315 342 n. 31
III 1470 342 n. 31
III 1995 342 n. 31
III 7974 342 n. 31
VI 8854 342 n. 31
VIII 12898 342 n. 31
VIII 17896-7 343 n. 40
Clinton, Eleusis 
159 128 n. 2
177 128 n. 2
F.Delphes
III 1,138 293 n. 70
III 1,141.10 285 n. 42
III 1,263b.4 292 n. 64
III 1,297.13-14 291 n. 60
III 2,48.43-44 292 n. 64
III 2,122.6 291 n. 60
III 2,131.3 290 n. 57
III 2,174.11 290 n. 57
III 3,19.4 290 n. 57
III 3,237.5-7 220 n. 51
III 3,239.17 292 n. 64
III 4,73.11-12 291 n. 59
III 4,78.5 290 n. 57
III 4,78.13 285 n. 42, 
 291 n. 59
III 6,5.10-11 291 n. 60
III 6,5.18-19 285 n. 42
III 6,8.9 290 n. 57
III 6,6.9-10 290 n. 57
III 6,12.10-12 285 n. 42
III 6,13.9 291 n. 59
III 6,13.22-24 291 n. 59
III 6,14 292 
III 6,14.13-14 285 n. 42
III 6,15 285
III 6,15.10-13 291 n. 60
III 6,15.13-18 286
III 6,19.5 290 n. 57
III 6,19.6-7 291 n. 60
III 6,19.16 292 n. 65
III 6,19.17-20 292 n. 63
III 6,20 288-294
III 6,20.6 290 n. 57
III 6,20.11-14 284-285
III 6,22.11-12 291 n. 60
III 6,23.11-12 292 n. 63
III 6,27 293 n. 70
III 6,27.6 290 n. 57
III 6,27.7-8 291 n. 59
III 6,27.15 292 n. 63 and 65
III 6,27.21-23 292 n. 63
III 6,29 293 n. 70
III 6,29.13 292 n. 65
III 6,31 293 n. 69 and 70
III 6,31.6-7 290 n. 57
III 6,31.8-9 291 n. 59
III 6,31.17 292 n. 65
III 6,31.17-19 292 n. 63
III 6,33.2 290 n. 57
III 6,35.17-19 285 n. 42
III 6,42.2-3 290 n. 55
III 6,43.12-13 286-287
III 6,44.5 290 n. 57
Greek and Latin Inscriptions
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III 6,44.12-13 285 n. 42
III 6,108.5-6 290 n. 57
III 6,109.8-9 290 n. 57
III 6,109.25-26 285 n. 42
III 6,114.6 290 n. 57
III 6,115.4 290 n. 57
III 6,119 [2] + 120 293 n. 70
III 6,121.19-21 285 n. 42
III 6,123.6 290 n. 57
III 6,130.11 290 n. 57
III 6,133 293 n. 70
III 6,133.15 294
III 6,133.23 294
III 6,135.7-8 290 n. 57
Hatzopoulos 1996, II
20.24ff. 211 n. 23
39 211 n. 23
«Hesperia» 
7, 1938, 277, no. 12 157 n. 54
7, 1938, 306, no. 29 157 n. 54
15, 1946, 160, no. 17 158
15, 1946, 160,  
no. 17.1-3 157
I.Beroia 
4.5-8 212 n. 25
I.Délos 
98B.24-30 159 n. 62
399A.21-23 215 n. 31
399A.36-38 215 n. 31
399A.47-49 215 n. 31
442A.25-26 215 n. 31
442A.64-65 215 n. 31
I.Didyma 
479 221 n. 53
I.Ephesos 
13 295 n. 73
1655 299 n. 82
2121 298-299
2218A 299 n. 82
3215.5-6 295 n. 72
3829 299 n. 81
I.Erythrai 
28.29-31 210 n. 22
31 210 n. 22
64.7 217 n. 41
201, a.78 217 n. 41
205 217 n. 40
I.Iasos 
3.2-3 207 n. 16
3.5-6 209 n. 19
37 209 n. 19
38 209 n. 19
45 209 n. 19
54 209 n. 19
59 219 n. 46
82 223 n. 59
385.5 301 n. 86
635.3 295 n. 72
I.Ilion 
33 205 n. 9
I.Kibyra 
291.5 295 n. 72
I.Labraunda 
1, 1B 228 n. 74
2 228 n. 74
2.5 228 n. 73
3.24-25 228 n. 75
3B.7-8 228 n. 75
4 228 n. 76
4.6-7 228 n. 75
I.Mylasa 
23 228 n. 76
104.8-9 209 n. 19
201 208 n. 19
201.11 208 n. 19
913.2-4 213 n. 29
I.Nikaia 
117 299 n. 81
I.Olympia 
52 280 n. 22
I. Pergamon 
18 205 n. 12
247 225 n. 64
247, I.1-6 216 n. 35
I. Priene 
1 227 n. 70
14 227 n. 70
15 227 n. 70
372
18.20-27 214 n. 29
40 227 n. 72
41 227 n. 72
114 280 n. 24
I. Smyrna 
206.9-11 295 n. 72
573, III.106-107 211 n. 23
I. Tralleis 
17 214 n. 29
IAph 2007
2,309.15-20 295 n. 72
11.103 297-298 n. 78
IC
II, xii, 20 223 n. 59
IG I3 
59.47-48 145 n. 10
138 116 n. 50
223-248 136
229-231 136
233-234 136
247bis 167
248 167
254-256 136
288-293 136
313-314 136
421-422 160
421.10 160 n. 65
421.33 160 n. 65
422.217 160 n. 65
422.219 160 n. 65
422.375 160 n. 65
435 128, 132
436-451 128
436.29 132
443.231 132
446.339 132
447.361 132
449.403 132
453-460 128
462-466 128
462.51 132
467-471 128
472 128, 132
474 134
474-479 166
475-476 135
475-479 128
475.31-51 136
475.41-42 136
475.57 136
475.66-69 136
475.110-113 136 n. 27
475.272-285 137 n. 32
476.81-83 136
476.119-123 136
476.192-218 136
507-509 110 n. 20
1023 111 n. 24
1032 137
1147 137
IG II2 
45.7 145 n. 10
463 166
486.11-13 204 n. 8
587.4-5 204 n. 8
1174 274 n. 3
1578 158
1578.1-2 159 n. 60
1629.746-749 157 n. 52
1629.771-780 157
1629.796-799 157 n. 52
1631.115-120 157 n. 52
1631.140-143 157 n. 52
1631.148-152 157 n. 52
1631.350-403 157
1635.71 159
1641B.22-33 159 n. 62
1646.3-14 159 n. 62
1651.10 159 n. 60
1668.15ff. 135
1672 128, 138
1672.74 159 n. 60
1673 128, 138
1928-1932 157 n. 54
1930.1-2 157
1931.1-2 157
1932 158
1951 137
2362 219 n. 45
IG IV 
2 2,749.14-15 206 n. 13
IG VII 
2711.83-87 280 n. 22
373index locorum
IG IX 
2,17 284 n. 35
IG XI
2,161.71 136 n. 29
IG XII 
3,91 204 n. 8
3,330 280 n. 23
4,1,71 280
4,1,71.13-15 274 n. 3, 279
4,1,75.32-34 279 n. 20
4,1,79 A.1-2 275 n. 6
4,1,79 B.1-4 275 n. 6
4,1,84 274, 275-277
4,1,85 274, 277-280
4,1,103.72-77 279 n. 20
4,1,104.543-544 280 n. 22
4,1,104.637 280 n. 22
4,1,129 277 n. 10
4,1,152.14-18 206 n. 12
4,1,281 216 n. 37
4,1,302.18-19 276 n. 7
4,1,306 218 n. 42
4,1,309 218 n. 42
4,1,319 277 n. 12
4,1,326 275 n. 6
4,1,342 277 n. 13
4,1,343 274 n. 3
4,1,347.6 280 n. 22
4,1,354.2 280 n. 23
6,1,11.27ff. 215 n. 30
6,1,155 205 n. 9, 
 227 n. 71
Suppl. 347 III 295-296
ILS 
2384 341
Iscr. Cos 
ED 58 277 n. 10
ED 71 277 n. 10
ED 146 275 n. 6
ED 229.8-9 276 n. 7
ED 237 274 n. 3
Kotsidu 2000
115 219 n. 46
175 219 n. 46
205 219 n. 46
213 219 n. 46
241 219 n. 46
252 219 n. 46
253 219 n. 46
261 219 n. 46
*356 232 n. 88
Le Guen, Associations
39.15-18 220 n. 49
47, III B.7-9 206 n. 12
LSAM 
13.40-43 226 n. 68
24 217 n. 40
25 217 n. 41
LSCG 
155 274 n. 3
Ma 2004
4.44-46 224 n. 63
9.3-4 224 n. 62
10.3-4 224 n. 62
17 230 n. 81
26A.15-25 220 n. 50
30 208 n. 17
36.14-18 225 n. 66
36.14-18 210 n. 21
37.26-28 224 n. 63
Magnetto 2008 227 n. 71
Malay, Ricl 2009, 
ll. 22-25 219 n. 46
MAMA 
VI 83.17-18 295 n. 72
VI 133.15-17 295 n. 72
McCabe
Erythrai 61 216 n. 36
Milet 
I 3, 139 204 n. 8
I 3, 148 224 n. 63
VI 2, 613 296-298
VI 2, 677.1-4 295 n. 72
VI 3, 1040 218 n. 43
ML 
59 133
60 133
374
77 134
81 134
84 134
OGIS 
55.13-21 211 n. 23
213.19-23 221 n. 53
246 232 n. 88
267 205 n. 12
329 206 n. 13
331 205 n. 11
331.2-4 226 n. 68
331.58-60 226 n. 68
338.6 214 n. 29
748 222 n. 55
Paton-Hicks 
10 279 n. 20
27 275 n. 6
33 274 n. 3
367 279 n. 20
RC 
9 229 n. 78
15.26-28 210 n. 22
41 214 n. 29
64 229 n. 78
66.16-17 205 n. 11
67.14-16 226 n. 68
RDGE 
10A 227 n. 72
10B 227 n. 72
11 227 n. 69
13 227 n. 69
69 229 n. 79
RIT 
229 341
RO
81 119 n. 61
81.24-27 119 n. 62
83 B.16-19 205 n. 12
83 G § VI.13-15 206 n. 12
83 G § VI.23-25 206 n. 12
Robert 1964 
1.18-19 213 n. 30
Robert, Robert 1983
3.1-3 224 n. 62
6.1-3 224 n. 62
26.6 224 n. 62
35.1-2 224 n. 62
51-54 224 n. 62
SEG 
13,521 233 n. 91
26,72.41-44 155 n. 44
28,1244 211 n. 23
31,997 299 n. 81
32,371 222 n. 58
33,460 222 n. 58
33,679 274 n. 2
33,679.27-32 145 n. 8
33,1177 269, 275 n. 4
33,1177.15-16 276 n. 9
34,396 293 n. 70
36,163 204 n. 8
36,230 219 n. 45
36,1218 204 n. 8, 
 224 n. 63
37,859 211 n. 23
37,859 A.12-13 220 n. 49
37,859, C.1-2 220 n. 49
37,859, C.12-13 207 n. 14
39,1244, II.46-54 232 n. 90
39,1283.5-6 211 n. 23
39,1285.3-6 211 n. 23
39,1285.8-10 211 n. 23
41,1003, I.29-36 204 n. 8
41,1003, II.17-21 214 n. 30
41,1003, II.28-29 216n. 33
41,1003, II.57-59 215 n. 32
41,1003, II.63 214 n. 30
42,846 163 n. 2
44,696 206 n. 12
44,710 206 n. 12
45,233 206 n. 13
47,1563 219 n. 47
47,1759 207 n. 13
48,1394 299 n. 82
48,1404 206 n. 12
50,766 277 n. 12
51,1495.2 219 n. 46
51,1506.8-9 208 n. 18
53,1312 B.18ff. 209 n. 20, 
 211 n. 23
53,1841 333 n. 1
54,427 163 n. 1
54,1178 341
57,723.18 223 n. 59
57,1069 209 n. 19
375index locorum
57,1070 209 n. 19
57,1084 209 n. 19
SGDI 
1743.9-10 284 n. 35
1760.9-10 291 n. 60
1762-1764 284 n. 35
1762.4-5 284 n. 35
1763.4-5 284 n. 35
1764 283, 284  
1815.5-6 284 n. 35
1840.5-6 290 n. 57
1912 282 n. 31, 
 283 n. 32
1912.2 289
1913.14-19 282
2042.4 290 n. 57
2117 287 n. 49
2117.1 289 n. 54
2146.3 290 n. 57
2216.14-16 283 n. 34
2229.6-9 283 n. 34
2322.12-13 283 n. 34
2327.31-33 284 n. 36
Staatsverträge 
III, 549. 3-6 202 n. 2
Syll.3 
337 222 n. 57
543.6 205 n. 12
543.14 205 n. 12
671A 220 n. 51
671B.6-7 220 n. 51
781 229 n. 79
1028 217 n. 38
TAM 
II 63 297-298
II 68 299 n. 81
II 171.4-7 298 n. 78
II 353 298 n. 78
II 881.3-6 298 n. 78
II 925.6-8 298 n. 78
II 969.4-5 301 n. 86
II 972.5-7 301 n. 86
II 983.4-5 301 n. 86
II 996.3-5 301 n. 86
II 999.4-6 301 n. 86
II 1003.5-7 301
II 1026.8-13 301 n. 85
II 1028.1-17 300-302
II 1031.9-24 301 n. 85
II 1042.6-13 301 n. 85
II 1089.12-16 301 n. 85
II 1130 299 n. 81
II 1134.8-14 301 n. 85
II 1137.7-14 301 n. 85
II 1142.9-15 301 n. 85
Tit.Cam. 
110.9-19 274 n. 3
Tziafalias, Helly 2010, 
p. 94 ff., no. III.24-28 212 n. 26
Virgilio, LDP2
4.59 217 n. 39
14.61-62 226 n. 68
18.5-8 213 n. 28
18.13-15 212 n. 27
18.13ff. 214 n. 29
19.7 214 n. 29
19.15 214 n. 29
19.51 214 n. 29
20 228 n. 74
21 228 n. 75
34 207 n. 13
20-25 207 n. 15
Wörrle 2010, 
p. 361, l. 12 209 n. 20
376
BGU 
I 115 318 n. 30
II 562 324-326
II 562, 20-21 324 n. 48
V 1210 311 n. 12
ChLA 
III 217 343 n. 34
XII 518 II, 23 342 n. 33
XII 518 III 16ff. 341 n. 28
XLII 1226 343 n. 34
XLIII 1247 343 n. 34
XLIII 1251 343 n. 34
XLV 1321 343 n. 35
XLVII 1407 343 n. 34
XLVII 1408 343 n. 34
XLVII 1409 343 n. 34
CPR 
XVII A 18 339
XVIII 1.12-36 356 n. 36
MChr 
64 357 n. 40
188 351
P.Amh. 
II 75 319-324
P.Beatty Panop. 
1 344
2 344
P.Berl. Salmen. 
10-12 253 n. 26
10-17 254 n. 32
15 253 n. 26
17 253 n. 26
P.Bouriant 
42,298 329 n. 55
P.Dem. Memphis 
7 A-B 264 n. 13
P.Flor. 
I 36 357 n. 40
P.Gen. 
I2 18 311-312, 316
P.Grenf. 
II 49 312 n. 15
P.Hamb. 
I 60,7-9 310 n. 10
P.Heid. 
IX, 422 254 n. 29
IX, 423 254 n. 29
IX, 423, ll.23-24 254 n. 31
IX, 425 253, 254 n. 29
IX, 428 253, 254 n. 29
IX, 431 254 n. 29
IX, 431, ll. 37-41 254 n. 31
P.Koeln 
5, 222 251
5, 222-225 251
5, 223 251
P.Lips. 
I 40 341 n. 28, 
 342 n. 33
P.Lond. 
II 260, I,1-2 309 n. 9
II 261, col. 3-17 317 n. 27
III 703 312 n. 15
III 936 324 n. 47
P.Lond. Wasser l. 42 329 n. 55
P.Med. Bar. 
2r 249 n. 12, 
 250 n. 17
2v 249 n. 14
3 250
3r 249 n. 12, 250
3v 249 n. 14
10, l. 1 249 
14 250
P.Med. 
I 37 324 n. 47
Papyri and Tablets
377index locorum
P.Mert. 
2, 59 253 n. 26
P.Meyer 
9,6-8 310 n. 11
P.Oxy. 
I 34v 351 n. 1
II 237 (8.27-43) 351 n. 1
IX 1204 341 n. 28
XII 1452 313-314, 317
XII 1452, I 312 n. 17
XVI 1877 343 n. 34 and 35
XVI 1878 343 n. 34
XVI 1879 343 n. 34
XXXVI 2792 309 n. 8
XLVI 3279 315 n. 20
LI 3614 341 n. 24
LIV 3741 339
LIV 3758 339
LXIII 4381 340 n. 24
LXVI 4541 309 n. 8
P. Par. 
65 355 n. 25
P.Ryl. 
II 65 253 n. 26
II 102 323 n. 45
IV 572 355 n. 25
P. Sakaon 
38.33 357 n. 40
P. Sijp. 
10a 253 n. 27
P. Tebt. 
2, 566 308 n. 3
3, 703 248 n. 6
3, 732 251, 252
3, 733 251, 252
3, 734 251, 252, 253
3, 734, frg. 1 and 2 252
3, 735 251, 252
3, 771 253
3, 956 252
3, 1007 252
P. Thomas 
25 343 n. 34
P. Turner 
38 329 n. 56
PCZ 
59036, l. 4 209 n. 20
59036, ll. 25-26 215 n. 30
PSI 
V 457 315 n. 19
VII 731 316 n. 22
X 1109 327
XIII 1309 343 n. 38
SB 
VI 9145,5 308 n. 3
XVI 12721 249 n. 14, 250
XVI 12722 250
XVIII 13095 249 n. 12, 2
 50 n. 17
XVIII 13096 249
XVIII 13097 249 n. 14, 250 
 n. 15 and 17
XVIII 13260 343
XX 14163, l. 5 308 n. 3
XXII 15213 253 n. 27
XXII 15626 329 n. 56
XXIV 15896 253 n. 27
SPP 
IV p. 62-78 327 n. 53
IV p. 62-78.28-36 317 n. 28
IV p. 62-78.28-244 317 n. 27
TPSulp. 
60 271
UPZ 
I, 118 253 n. 26
W.Chr. 
41 339
203 318 n. 30
220 324
378
Cod. Iust. 
I, 2, 14, 7 335
I 57, 1 335
II 4, 28 335
V 4, 9 18
VII 52, 6 342 n. 33
Cod. Theod. 
I 10, 7 344 n. 43
I 10, 8 345
I 16, 3 345
II 4, 2 335
IV 16, 1 342 n. 33
IV 17, 1-5 340 n. 22
VIII 12, 1, 1 335
IX 3, 6 342 n. 30
XI 28, 2 345
XI 28, 3 345
XV 14, 8 272, 336
XVI 5, 55 342 n. 33
D. 
2,13,4 pr.-1 270
Nov. Iust. 
15 335
Ps.-Paul. Sent. 
I 3, 1 335
V 25, 6 270
Roman Legal Sources
